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Recercada segunda para viola de gamba solo Diego Ortiz 
Recercada primera sobre "Doulce memoire" (ca. 1510 - ca. 1570) 
(P. Sandrin) 
Recercada ottava sob re la folia 
Recercada terfera sobre "Doulce memoire" 
from Trattado de Glosas (1553) 
Jude Ziliak, violin 
Galina Kiep, bassoon 
Phillip Kloeckner, harpsichord 
The Poet of Claremont Avenue (1986) 
Charlie Tauber, piano 
PAUSE 
Sonata VI in G Minor 











(ca. 1660 - ca. 1712) 
Amalia Bandy, viola da gamba 
Michael Brussing, viola da gamba 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Bachelor of Music. 
Amalia Bandy is a student of Paul Ellison. 
